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EX-ALUMNOS CELEBRES 
DE LA CASA DE TREJO 
JOSE EUGENIO DEL PORTILLO 
El 8 de septiembre de I 760 fue bautizado en la iglesia Cate-
dral de Cordoba por el senor Dean de la de Arequipa doctor D. 
Jose Garay Bazan, (I) un nino nacido hacia cinco dias, hijo le-
gitime de don Manuel deL Portillo Sierra Ocharran y :A'ngulo, y 
de dona Francisca Garay, ( 2) sobrino nieto del bautizante y como 
(1) Fue una de las eminencias sacerdotales de su epoca por su saber y 
sus virtudes y Ia alta posicion social que le depararon su · abolengo, su civili-
dad exquisita y su fortuna, y, ademas, por haber ocupado, amen de muy hon-
rosos y delicados empleos en Ia administracion eclesiastica 4el Tucuman y 
una de las sedes canonicales mas altas de su pueblo de origen. el deanato en 
el cora catedralicio de Ia ciudad del Misti, cuyo Obispo fuera su consagufneo 
el limo. Sr. Dr. D. Diego SalguP.ro y Cabrera. Mas tarde, en fin, ya en las 
postrimerias de su carrera, ocupo tambien Ia presidencia del Senado Ecle-
siastico de Ia Catedral de Cordoba. De su excelente preparacion literaria 
y de sus no menos privilegiadas y loables condiciones de filantropo, o si se 
quiere mas bien, de benefactor Cristiano, dan testimonio los dos 0 mas Jibros 
de que fue autor y que constituyeron Ia delicia de sus contemporiineos, 
(a) pero .perdidos desgraciadamente, y Ia fundacion de una notable obra pia, 
con un legadci suyo de veinte mil pesos oro, para costear Ia dote a nifias 
pobres, de buenas faiTlilias, fuese para abrazar, el estado de matrimonio, 
fuese para consagrarse a Ia vida claustra!. A pesar de los recios vendaba-
les que Ia azotaron desde su principia, Ia bella institucion presto, no obs-
tante, a buen niimero de hijas de familia, de Ia sociedad cordobesa, los be-
neficios que Ia inspiraron. 
(a) Vease en otra parte su biografia. . 
(2) Dona Francisca era hija.de D. Francisco Garay, hermano del Dean 
y de D.a Petronila Molina y Cabrera, descendientes uno y otra «de los Mali-
.. 
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este y su senora madre, descendiente de don Juan de Garay. 
fundador de las ciudades de Buenos Aires y de Santa Fe. 
El nuevo acristianado, vastago de una familia nobilisima, 
recibi6 el nombre de Jose Eugenio ......... Debi6 de darsele 
la primera instrucci6n en la escuele. de los religiosos de San Fran-
cisco, a1 parecer la {mica abierta a la saz6n, porque la de la Com-
pallia de Jesus, tan vieja como aquella, hallabase clausurada des-
cle la expulsion de los Jesuitas, ocurrida en 1767. 
Fue alumna del colegio de Monserrat, al que ingres6 el 14 
de febrero de 1774 y permaneci6 bajo sus b6vedas basta el 27 
de septiembre de 1780, en que egres6 con el titulo de maestro pa-
sa.nte, grado que se le habia conferido el 13 de diciembre de 1778 
U n cuadrienio mas tarde ( diciembre 20 de r 782) recibi6 los de 
bach iller, licenciado y doctor en teologia; y no sintiendose llama-
do para la carrera sacerdotal, abandon6 el instituto de Trejo 
para ir a estudiar jurisprudencia en el de San Francisco Javier 
nas y Garayes, principales conquistadores de esta ciudad de Cordobal>, se-
gun reza un "<Jiejo codice. Don Manuel era espafiol, nati'io del 'ialle de 
Guriezo, en las montafias de Burgos (b), provincia de las cuatro "<Ji!las, Obis-
pado de Santander. Habia traido en su compafiia a su hermano jose, que 
sir'iio 'de padrino de bautismo a jose Eu~enio, y dejado en Espafia a otro 
hermano, cura beneficiado de su pueblo, D. Vicente del Portillo, en cuyo 
fa"<Jor renunciaron judicialmente los primeros, por escritura otorgada en 
Cordoba, el 14 de marzo de 1764, los bienes que Jes pertenecian por parte 
materna y paterna, destinando una porcion de los mismos para una capella-
nia. El enlace matrimonial de los esposos Portillo-Garay habfa sido autori-
zado en Ia misma iglesia por ei propio sefior Dean, tio de Ia novia, el 17 
de agosto de 1758. Esta sobrevivio a su consorte y uniose en segundas 
nupcias el 25 de julio de 1769, con otro espaiiol, D. Fernando de Arce y 
Bustiiio, comandante no se si de Ia frontera norte o austral de Cordoba, el 
cual tambien precedio a su mujer camino de Ia eternidad. Dona Francisca 
pas6 a mejor "<Jida el 50 de octubre de 1807, habiendo otorgado su testa-
m~nto el dia anterior, declarando por su heredero uni'iersal a su hijo unico, 
el Dr. jose Eugenio del Portillo; a Ia sazon en Ia "<Jilla de Oruro, Alto 
Peru. Fueron albaceas de Ia finada D. Ambrosio Funes y D. Benito Anto-
nio Fragueiro, cuya casa bacia cruz con la de Ia extinta, Hamada de los. 
Garay, sita a una cuadra de Ia plaza, a! naciente de esta, y que corres-
ponde a Ia hoy perteneciente a Ia sucesion de D. julio Fragueiro, esquina 
nor-oeste de las calles Al'iear y Rosario de Santa Fe. 
(b) En otra parte se dice «Montaiias de Burgos y Obispado de San-
tander>>. (Testam, de Jose Portillo, Arch. de Tribun, Cordoba, Escrib. 5, 
Protoc. de 1765, fol. 102). 
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de Chuquisaca. Se matricularia en aquella facultad a princ1p10s 
<le r783. Regreso a Cordoba en r785, donde por septiembre de 
. . 
dicho afio enagenaba a:lgunos bienes de su herencia paterna, aca-
-so para hacerse de fondos con que subvenir a los gastos de su 
viaje de retorno a la Capital de los Charcas, . verificado en se-
guida, y a los que le impondria elt curso ulterior de su carrera. 
El 9 de julio de r786, el Iluno. senor D. Fray %1tonio de San 
:Alberto, 'Arzobispo de la Plata y Rector Cancelario de aqttelh 
Universidad, le confirio el grado de bachiller en Canones. 1\. 
roediados de abril del propio afio, habiase adscripto a k1 Real 
Carolina Academia de pra:cticantes juristas, de la que poco des-
pm~s fue nombrado pro-secretaTio, y de alii a seis meses (no-
viembre 3) Secretario, por ser "un sujeto, cuya aptitud y efica-
cia le hacian capaz de desempefiar este cargo, de que principal-
mente pende cl buen regimen que se desea", seg{tn rezaba el ti-
tulo de su designaci6n. En la apertura de aquel ilustrado centro, 
Yerificada con a:sistencia de todos los togados, e1 I6 de enero de 
I787, pronunci6 Portillo "una arenga castellana" que _duro cua-
renta y cinco minutos, ocupindose en el primer cuarto de hora, 
''de la decadencia del antiguo esplendpr ·de la abogacia", en el 
segundo, "de la aphl.q1ci6n y eleccion de estudios por parte del 
abogado" ; dedico el Ultimo a "la gloria e independencia de su 
profesion". 1\. juicio del pro-secretaFio de la Academia, el orador 
habiase desempefiado "con general aplauso". En otra fiesta ana-
loga de la misma institucion, el joven ex alumna de la l}niver-
si<;lad de Cordoba habia recitado un trabajo no menos interesan-
te y con exito igualmente halagador, sobre la Polit£ca, sus :reglas 
}' principios generales. 
Ademas de los puestos de pro-secretario y secretario de 1a 
Academia, desempefio los de juez ecl.esiastico y juez secular de la 
rnisma, empleos que solo se confiaba "a los sujetos mas aprovecha-
dos y de mejor conducta". Y seg{tn aseverara en I788, el Presidente 
-del referido centro literario, nuestro licenciado Portillo "habia 
sido un academico _tan infatigable en la asistencia a las sesiones 
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y actos de la: academia", que no se 1e habia notado jamas "Ia 
mas leve falla"' desempefiando siempre sus oficios "con singu-. 
iar lucimiento y evidentes pruebas de su · conocida instrucci6n". 
Tras de casi dos afios de practica, (I) dispensado el poquisi-
tno tiempo que aun le fahaba para completar el t~rmino, rindi6 
su examen de abogado a primeros de mayo de I788. El exito del 
jcven letrado fue brillante. uPor las acomodadas respuestas que 
ha dado, adaptadas a las disposiciones de nuestro derecho, de-
dan los examinadores, informando al superior, - tenemos re-
conocida en ella mejor cultura y una muy clara inteligencia, que 
11os hace prometer el que con mediana aplicaci6n podra desem-
pefiar cumplidamente el ofici? de abogado a que aspira~ tanto 
aconsejando wmo defendiendo, pues se halla bien ve:rs:i'do en· 
todas las materias practicas y te6ricas del derecho". ( 2). 
s·e le asign6 por la. real 'A'cademia, para tema de su ultima 
prueba, uno de los autos que se ventiiaban a la saz6n ante aque-
lla Corte; (3) y verificado el acto, el I3 del mismo mes y afio, 
ante el Presidente Regente y los oidores del famoso tribunal, ( 4) 
presto luego, en- seguida el juramento de ley, y se le sefia16 .Ia 
sede que debia ocupar en los reaftes estrados. 
U n bienio despues ( octubre de I 790), solicita del n:iismo 
tribunal las licencias generales para ejercer los oficios de la toga 
en todo •el distrito · de hi. audiencia platimse. Seg1ln los recaudos 
q·1e presenta en abono de su petitorio, hace ya cerca de tres afios 
a que ejerce "en dicha corte la facultad de la jurisprudencia, 
patrocinando numerosas causas asi civiles como criminates, y aun 
ciel foro eclesiastko" ; ha a:sesorado varias veces en asuntos de 
(1) Un afio, diez meses y -dias. 
(2) Los autores de este informe, ulteriormente dos cele~ridades, fueron 
los doctores Francisco de Paula Moscoso y Mariano Astete. 
(5) · Eran los de un pleito entablado por D. Bartolome Iriarte yD. juan 
Jose Ortiz contra D. Bernardo Villanueva, en raz6n de cobro de pesos. 
( 4) Eranlo respectivamente su seflorla el Dr. D. Antonio Boeto y los 
Dres. juan de Dios Calvo y Antequera, .D. Grestorio Hurtado de Mendoza 
y Zapata, Conde de Cumbres Altai, y D. Tomas Ignacio Palomeque, Ca-· 
ballero de Ia Orden de San Juan. 
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<lificil soluci6n, al mismo ~sesor General de la Metr6poli de los 
Char cas, qui en a I 9 . de septiembre de I 789, . al trasladarse . a la 
Villa de Oruro, para recibir al Virrey D. Nicolas ~ntonio de 
~rredondo, habiale confiado provisoriamente su puesto, a fin de 
~ue ilustrase al Ministro Contador en los asuntos judiciales. Por 
dos meses desempefi6 este cargo y en ellos "despach6 toda laya 
de decretos y autos, decia el teniente, con gran esmero y apE-
caci6n. A dos de e:nero de aquel afio de 1790, habiasele Hamada 
a ocupar la Vice Presidencia de la Academia de San Carlos, y en 
la nota de su nombramiento se decia en loor suyo: "en atenci6n 
a la instrucci6n y demas buenas cualidades que concurren en el 
doctor D. Eugenio del Portillo y Garay, abogado de esta real 
i\t:diencia para ejercer e1 empleo de Vice Presidente, he yenido 
en nombrarle y confirmarle, como le he nombrado y confirmo, 
para que tomando posesi6n de su empleo, continue con la eficacia 
que se es:pera de su aptitud y celo". 
Obtenidas las licencias expresadas, ya desde el I 3 de noviem-
Lre. de I 790 pudo el favored do usar en sus escritos este mem-
brete, Dr. Jose Eugenio del Portillo, abogado de la Real A1tdien-
LW de los Char cas,· ampliandolo ocho meses mas tarde. con este 
agregado ...... y de la Pretoria/ de Buenos Aires; como quiera 
q11e se le incorpor6 a aquel rcspetabilisimo tribunal el 20 de julio 
C.e. I79I. (I) Y por ultimo, en mayo de 1792, SU apoderado en 
Cordoba, D. Pablo de Cires, presentaba al Gobernador Intenden-
te senor Marques de Sobremonte, las reales provisiones que acre-
ditaban que el doctor Portillo estaba investido de las superiores 
facultades para ejercer la abogada en los distritos de una y otra 
~udi~encia. El gobernador, puesto de pie y destocado, habia be-
sado las reales 6rdenes, diciendo que las obedecia. 
Quizas e1 doctor Portillo acariciaba por aquellos dias la idea 
de regresar en plazo mas o menos breve, a la tierra de su naci-
(l) El Dr. D. Juan jose Casteli apadrin6 a su apoderado, D~ Antonio 
Mutis, Procurador de numero de aqnella capital. 
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miento, segun hacenlo entender las gestiones que acaban de re-
cordarse, efectuadas en Buenos Aires y Cordoba, por sus po-
derdatarios; pero no se que sucesos, halagos 0 compromisos, . le 
hicieron adoptar por el momento, otro rumbo, el de la Villa de 
San Felipe de Austria el Real de Oruro, a donde traslad6 su estu-
dio, probablemente al alborear el nuevo siglo, pues por los alios 
de I80I y I8o2, colabora desde aquel pueblo, en el Tetegrafo 
M ercantil de Buenos Aires, publicando bajo el anagrama de 
Enio Tullio Grope, algunos trabajos hist6ricos de erudici6n muy 
acentuada, (I) que provocaron una animadisima e interesante 
polemica, en Ia que intervino otro abogado aun mas famoso de 
Ja ~udiencia de Charcas, el sesudo Fiscal D. Pedro Vicente Ca-
fiete. 
Mas tarde, segtin parece, a principios de 18o3, fij6 su resi-
dencia en 1a ciudad de la ·Paz, donde su estadJa, por no se que 
causa, le ocasion6 serios disgustos; ignoro . los sucesos que Ies 
dieron margen, quizas de orden politico o meramente profesional; 
pero en ellos intervino con su autoridad el Virrey, instado por ei 
teniente coronel de Milicias de aquel pueblo, a objt;to de que 
e~ abogado Dr. Jose Eugenio del Portillo "desocupe diCha ciu-
dad, por los perjuicios y daiios que ocasiona al vecindario". Et 
referido magistrado di6 un auto, por febrero de 18o5, dispo-
niendo que Portillo "se presente personalmente, ante ia Real 
1\'udiencia: a defenderse sobre los capitulos que le tiene acusados 
e1 Dr. Jose Maria Sanjurgo". 
Como ignoro el fondo de los ~autos . y el proceso ulterior de 
la causa, veome forzado a mantenerme dentro de los limites de 
umi prudente reserva y a reproducir, como acabo de hacerlo, en 
resumen o andamiaje, uno de los epigrafes o renglones copsig-
mi.dos' por Emesto 0. Ri.ick en su interesante Catalogo ( 2). Mas, 
(1) El sabio publicista D. Pablo Groussac, en carta a! autor de estos 
apuntes, reputa los mencionados trabajos de Portillo poco menos que como 
cosa baladi. 
(2) «Boletin y Cata!ogo del Archivo Nacionai:l.-Publicaci6n e'lentual. 
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por los sanos procedimientos de uri.a. inducci6n razonable, dis· 
creta, sospecho, por no decir me persuado, que el docto1· Portillo 
:Saldria absuelto, o que los motivos basicos de su acusaci6n fue-
ron muy nimios, ya que a raiz de finalizarse el proceso, la comu-
na de la poblaci6n de Oruro, en donde se radic6 en seguida, le 
11am6 a ocupar puestos delidicadisimos. 
Y en efecto, asimentado (nuevamente en 1¥;t poblaci6n de 
{)ruro, esta le nombr6 alcalde ordinaria de primer voto, y en 
este oficio le sorprendi6 la grata nueva de los triunfos de Buenos. 
Aires sobre las invasiones inglesas, comunicada al Ayuntamiento 
-de la Villa por el de la Metr6poli, con fecha ro de julio de r8o7. 
·Cupole ademas al ilustrado alcalde la gloria de signar en . prime-
ra fila el Acta -o nota enviada por su CabHdo a1 bonaerense, en 
nombre de aquel pueblo y Clero, felicitandole por su victoria. El 
'documento, datado a diez de agosto del propio aiio, y que sin 
oduda habia sido redadado por el doctor Portillo, empezaba asi: 
"Pasmado ( este Cabildo) con semejante nueva y deseoso de per-
petuar y llevar a la posteridad un triunfo tan raro y completo, 
mand6 se tomase raz6n de ambos documentos en el respectivo 
libro consistorial, previo acuse de recibo. . . . at fidelisimo, ge-
neroso y magnifico Ayuntamiento de Buenos Aires, merced a 
-Redactor: Ernesto 0. Riick. Sucre, Mayo 6 de 1886, num. 4, pag. 27, ren-
dl6n 10. Dice asi: «Autos seguidos por orden del Virrey de Buenos Aires, 
Joaquin del Pino, a instancia de Nicolas Perez, Theniente Coronel de Mili-
cias de la ciudad de Ia Paz, a fin de que el abogado Dr. Jose Eugenio del 
Portillo, desocupe dicha ciudad, por los perjuicios V daiios que ocasiona al 
vecindario, y se presente personalmente ante Ia Real Audiencia a defenderse 
csobre los capftulos que Ie tiene acusados el Dr. jose Marfa Sanjurgo: corre 
·de Setiembre 24 de 1805 a Febrero 10 de 1805, fs. 82». Debo a Ia amabili:-
·dad exquisita del Dr. D. Luis Paz, abogado, escritor y estadista notable de 
Bolivia, Ia fortuna de poseer este valioso catalogo, rarisimo hoy en dfa, a 
·igual que Ia «Matrfcula de Abogados recibidos en Chuquisaca desde el 
5 de junio de 17515 a! 28 de Diciembre de 1876, publicada por el Dr. Sa-
muel Velasco Flor en 1877, y que el mismo doctor Paz Ia ha reproducido 
•ampliandola hasta 1914 en sus interesantfsimos «Apuntes para Ia historia 
·de la.Universidad de Chuquisaca)), con que tambien se sirviera obsequiarme 
Con sumo agrado asocio a estas notas el nombre de este ilustrado publi-
cista y gran amigo de Ia Argentina, como un homenaje · de adhesi6n a su 
persona y de profunda reconocimiento a las oficiosidades generosas de que 
iha usado conmigo. . 
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~uyos sacrificios y esfuerzos, eran debidos el esplendor de la:. 
religion, el desagravio de las armas de S. M. y la serenidad de: 
todo este Continente Meridional". La nota finalizaba con estas 
palabras : "Y termin6 aquella memorable asamblea, (I ) acor-
dando que. . . . se disponga con la posih!.e brevedad a direcci6n· 
diputada del. ... senor Alcalde ordinaria de Ir. voto, doctor D. 
Jose Eugenio del Portillo. y Garay, una dign~ lamina de plata 
pifia, guarnecida de oro, de dos varas de elevaci6n geometrica 
proporcionada, con una inscripci6n sencilla y alusiva, Ia que re-
mitida y aceptada su. colocaci6n en la sala consistoria1 de la di-
cha capital de Buenos Aires, eternice la memoria de los admirados: 
teiterados triunfos contra las armas britanicas en los dias 12 
de agosto de 1806 y 5 de julio del presente afio, junto con la 
r:ratitud de este distinguido vecindario; costeandose tam bien otra 
lamina de bronce relativa a los dichos grandes acontecimientos· 
para perpetuarlos; a la fachada publ.ica de estas casas capitula-
res''. (Rev. del R. de la P. IX, p. 252 y siguientes). 
Era natural que quien habiase revelado en la gesti6n de· 
aquellos sucesos como un patriota ardoroso, se manifestase mas 
apasionado todavia, y mas intenso cuando nuestra gran epopeya. 
Y con efecto, en el Cahildo abierto celebrado en Chuquisaca-
d IJ de noviembre de I8Io, para adherir "a las sabias disposi-
ciones de la Excma. Junta Provisional Gubernativa de Ia Capital 
de Buenos Aires", acta que fuera suscrita en primer termino, 
por el Arzobispo Moxl), "hizo de representante del pueblo ...... . 
por general aclamaci6n, el doctor D. Jose Eugenio del Portillo-
y Garay abogado de las Reales Audiencias deJ, Reino, consultor-
y calificador por el Tribunal Apost6lico de la Inquisici6n del 
Peru"~ ( 2). Y al acordarse por la asamblea el envio de una di-
putaci6n "ante el Capitan General en J efe del Ejercito au..·,dliar· 
(1) EJ acuerdo de referencin hahfase realizado el 5 de dicho mes y afio~. 
, (2) Por aquellos dias habiale llegado este titulo, que equivalfa a una:: 
condecoraci6n. 
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para su cord-ial reconocimi~nto y obediencia a :La Excma. Junta." r 
designo el pueblo. para miembro de la embajada, en calidad de· 
repr.esentante suyo, al mismo abogado Dr. Portillo (I). 
'A! estar a uno de los papeles suscritos par su mana, se le-
asigno un cargo ulteriormente en las iilas del Ejerdto auxiliar, 
que debio de ser con toda probabil.idad el de Auditor de guerra, 
y de que hizo d1mision no mucho despues, para trasladarse a· 
Cordoba, donde le reclamaban asuntos particulares de no escasa· 
trascendencia (2). Verificose su arribo a mediados de 'I8I2. 
(Veinte y siete afios habia estado ausente de la ciudad en que· 
vio la luz por vez primera! Sus conciudadanos le hicieron la mas· 
afectuosa acojida, y el, por su parte, pusose al servicio de ellos~ 
t'On su ciencia y experiencia, y las nobles aspiraciones de su pa-
triotismo. A fines de aquel afio, a1 efectuarse en Cordoba la elec-
cion de .diputados a la Asamblea General Constituyente, obtuvo 
algunos votos, entre ellos el del licenciado D. Jose Manuel Ve-. 
lez,. qui en al emitirlo, declaro en un si es no es tono de pro-· 
(1) «La Gaceta de Buenos Aires;>, tomo I, pag. 755. 
(2) Uno de los inmuebles de Ia testamentaria de su senora madre, falle-· 
cida en 1807, declanindolo por t:;U unico heredero, hallabase afectado desde 
Ia vida de sus padres por un censo en favor de las senoras monjas Catali-
nas; y no habiendose abonado desde aiios atras los intereses cortespondien-
tes a! principal de tres mil pesos, el Sindico del Monasterio entabl6 pleito-
contra Ia sucesi6n. El apoderado del doctor Portillo, D. Ambrosio Funes, 
habfa contestado a Ia demanda a 15 de Febrero de 1811, solicitando del 
Superior que diera por frrito y de valor ninguno Ia escritura de censo 
otorgada en 1772 por los esposos Portillo-Garay, aceptada y renovada mas. 
tarde por Ia misma dona Francisca y su nuevo marido. El abogado de Ia 
parte contraria, Dr. jose Antonio Ortiz del Valle, jurisconsulto de nota, re-
peli6 vigorosamente los alegatos de la defensa. En estas circunstancias: 
(junio de 1812) de retorno el doctor Portillo en Cordoba, hizose cargo per-
sonalmente del pleito. Sus alegatos sobre Ia materia (tengo dos de ellos a 
Ia vista) revelan a! jurista eximio, plet6rico de ciencia y de experiencia_ 
Algo, de linaje distinto, transcendfa ademas en esas paginas: el abatimiento-
generado en su alma por aquel enojoso pleito. Da comienzo a uno de sus . 
escritos «hacienda presente Ia notoriedad de su achacoso regreso. despues de, 
veintisiete anos. de ausencia, con Ia necesidad de dejar su destino en el 
ejercito de Ia patria,. Para mi ese destino (como ya lo dije en otra parte),. 
no fue otro que el de auditor de guerra en las filas del ejercito auxiliar del 
Norte. · 
EI litigio recordado finaliz6 transando ambas partes, cristiana y honro-
samente, en junio de 1816. (Arch. de Trib., C6rdoba, escrib. 4.a, Iegajo 49,, 
exp. 6). 
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·1esta, que aunque Ia idoneidad de los favorecidos con la mayoria 
·de los sufragios, - Posadas y Larrea, - era notoria, pero proce-
··dian "de extrafi.a provincia", y no habia para que herir el sen-
"timierito local, poseyendo como poseia Cordoba hombres no me-
nos aptos que aquellos ( r) . 
En cambio, a aquella misma hora ofreciosele en la propia 
·ciUdad de su nacimiento; otro campo para la exteriorizacion de 
sus aptitudes y talentos nada vulgares. La Universidad le incor-
TOra a su respetable Consejo y tuego le llama al lado del famo-
so Oidor Honorario y Asesor jubilado Dr. Miguel Gregorio 
Zamalloa, para integrar el tribunal que ha de presidir los exame-
nes en el concurso abierto aquellos dias, para la provision de Ia 
catedra de Justiniano. (2) Es uno de los contendores en Ia me-
'tnorable disputa teologica habida en el seno del· ilustre Claustro, 
;a fines de r8r2; y cuyos pormenores interesantes o curiosos pu-
biico en su primera entrega (Agosto de I9I4) la "Re~sta de 
b. Universidad de Cordoba". En acuerdo de 28 de julio de I9I3,-
se le designa miembro de las comisiones encargadas respectiva-
:mente de la revision del plan de estudios y de la redaccion de la 
nueva carta universitaria (3): dias despues le inviste proviso-
riamente del cargo de censor de los "papeles publ.icos" ( impre-
sc.s) que aquel alto cuerpo repartia en sus academias, Carolinas, 
Marianas, etc (4) ; y en ese oficio le confirmo de mil amores el 
Gobierno ( 5), qui en anheloso de aprovechar a su vez la prepa-
:acion literaria del Dr. Portild.o, llevole · a formar parte junto 
con el Dr. Alejo de Villegas y D. Ambrosio Funes, de la meri-
tiEisirna Junta de Escuelas, creada bajo Ia administracion de 
D. Francisco Javier Viana. ( 6"). 
(1) Garzon: t:Cronica de C6rdobal), tomo I, pag. 173. 
(2) Archivo de Ia Universidad, libro primero, Cedula ereccional y ae-
tas, fol. 197. · 
(5) Archi 110 de Ia Universidad de Cordoba, libro primero, ya citado, . 
"fol. 9 y siguientes. 
(4) Archivo de Ia Universidad, Jibro citado, enero de 1815. 
(5) Ibid., acuerdo 14 agosto 1815, fol. 251. 
"6) Garzon, «Cronica», I, pags. 181 y 182. 
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Pero estas . tareas, laboriosas, delicadas, multiples, ni las ca-
racteristicas de su profesi6n, ( 1) no le hadan descuidar sin em--
- bargo, las de la vida dvica, tanto menos en circunstancias como-
aqueUes, en que hasta en el desarrollo de las sutilezas de Escoto se 
mezclaba la politica. 
Asi, en r8r5, a primero de enero, es nombrado Procurador-
General de ciudad, y una semana mas tarde Asesor del Cabildo. 
a treinta de marzo figura en la comisi6n de notables encargada 
de dictaminar sabre el conflicto suscitado en Cordoba a conse--
cuencia de la dimisi6n del gobernador Ocampo; al dia siguiente, 
e1 pueblo le elige por uno cte sus apoderados ante el gobierno --
Jntendencia de la Provincia, a fin de evitar en lo futuro la engo-
rrosa celebraci6n de cabildcs abiertos ( 2). 
Un mes antes, al procederse a ll.enar la vacante dejada en 
Ia :Alsamblea General Cons73tuyente, por el Dr. Jose Gregorio 
Baigorri, dividianse por mitad los sufragios, entre los do<; {micos· 
candidatos, Portillo y el Dr. Miguel Calixto del Corro, resol-
•iendose dejar ldbrada la soluci6n del asunto al Director del Es-
tado (3). El4 de agosto se le encomienda la reform::;. del estatuto•· 
u ·•ordenanza inmemorial", por que se regia el Cabildo. Los ter--
minos en que se le notific6 su nombrat11iento, ya revelaban la 
estimaci6n tan alta que hacian los cabilda.utes de su merito inte-
lectual : "En vista de que la asididuidad de este desempeiio exige 
comisi6n conferida a un letrado de gran credito, versaci6n y ex-
periencia, fue de uniformidad ( este cuerpo) en nombrarle y comi-
sionar en virtud de esta acta, al Dr. Jose Eugenio del Portillo,. 
por concurrir notoriamente en su persona todas las cualidades que 
pueden apetecerse, a fin de que dentro dei presente aiio, a la po- -
(1) En 1816 defiende a los Garay, Archivo de Tribunales, 4. 0 , leg.,, 
49, exp. 7, y sostiene, en nornbre de D. jose Justo Garay, en 1826, los de-
rechos de este a Ia Capellanfa fundada por D. a josefa de Torres. · 
(2) Archivo Municipal de C6rdoba, aetas capitulares, Iibro 48, foliOB, 
1, 51 y 90. . . 
(5) Ibid., fol. 62., tarnbien Garz6n, «Cr6nica de C. I.», pag. 219. 
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:siMe brevedad, procure evaquar dignamente, como acostumbra, 
este importante encargo" (I). En 1817, preside la junta electoral 
de consejales; y apenas instalado el nuevo Ayuntamiento de r8r8 . 
. :-;ustituye al Dr.· Jose A11tonio Ortiz del Va1le en la Asesoria de 
h, Juzgados con el Dr. Portillo . 
. "Ambos abogados gozaban de universal reputaci6n como 
"lwmbres de ciencia y de probidad", dice el no menos probo cro~ 
!lista sefior Garzon (2) . Una veintena de dias despm!s, el mismo 
honorable consejo incorpora al eminente jurisconsulto a la for-
mula de candidates para la primera magistratura de la Provin-
·cia, enviada al superior Gobierno ( 3). Y aunque no empufi6 el 
baston simb61ico, el voto de los doctores de Cordoba, es decir, de 
1os graduados de su Universidad, ( 4) llamole el 19 de julio de 
18rg, a ocupar una banca en el Congreso Constituyente. Tuvo 
vor competidor en el acto a la lumbrera que se apellido Dean 
Funes. ( 5). A moci6n de uno de los sufragantes, el Dr. Juan 
)\ntonio de San1chaga, ~e dispuso costear con los fondos del es-
lablecimiento la insignia o medalJa de oro, que conforme a lo 
·dispuesto por la Constitucion, debian cargar los Senadores. En 
El reverso de la medalla, grabarianse las armas de la Univer-
::..,idad ( 6 ,) . 
Diose cuenta de esta designacion al Gobierno General, a la 
(1) Archivo Municipal, act. cap., libra 48, fol. 1204. 
(2) «Cr6nica de Cordoba>>, I, pag. 299. 
. (5) Ibid., pag. 501. Tam bien en Ia «Gaceta de Buenos Aires», 1820 a 
1821, edici6n del Centenario. 
(4) La convocatoria para Ia e!ecci6n de repres.entantes y senadores de 
-esta provincia, habiase hecho por orden suprema dictada el 25 de junio de 
aquel aiio, y de conformidad al art. 10, cap. 2.0 , secc. 2.a de Ia Constituci6n 
sancionada el 22 de abril; Ia Universidad tenia derecho para elegir un se-
nador, hecho que debia verificarse en claustro plenisimo, sin exigirse in cas1' 
que el nombrado fuese de sola !a clase civil, segt'in Io dispuesto en el ar-
·tfculo 14 de Ia Constituci6n. (Archivo de Ia Universidaq, Iibro 6.0 de aetas 
de sesiones, fol. 87 y siguientes). . 
(5) EI Dr. Gregorio Funes obtuvo 16 votos, el Dr. Portillo 26, 1 el 
Dr. jose Mariano de Paz (el del Dr. Portillo), 1 el Dr. Corro y otro el 
Dr. Miguel Laguna. 
(6) Archivo de Ia Universidnd, libra de aetas y folio citados en Ia 
'nota 4 precedente. 
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~rez que se expedia el correspondiente titulo al flamante legiskl.-
.(lor, el cual en nota al Presidente del Ilustre Claustra, de fecha 
2 8 de septiembre del mismo afio, contest6 de esta manera : 
"La insignia constitucional que he tenido el honor de re-
cibir con oficio de ayer, ha colmado los motivos de mi re-
ccmocimiento al muy ilustre Cuerpo l·iterario que dignamente 
preside Usia; y espero se sirva tener la bon dad de disponer se 
11aga asi presente en primer claustra siquiera a modo de muy. 
;atento retorno por tan generosa demostraci6n" (I) . 
Desde aquel momenta ya el Dr. Portillo no se preocup6 mits 
que de los preparativos de su viaje ala Capital, con animo, al pare-
cer, de radicarse en el!a, pues en mayo de aquel afio vendi6 su c~sa, 
la solariega, conocida por "la de los Garay", al Dr. D. Jose Ma-
ria Fragueiro ( 2) . 
Pero los sucesos iban a tomar otro giro, y el Dr. Portillo 
no abandonaria sino mas tarde su puebk; natal. 
. Con efecto, en acuerdo de 9 de abril de 1820, leyeronse 
<los oficios del Soberano Congreso, ambos fechados a 26 de ene-
ro de aquel afio, el uno acusando recibo de la nota en que el 
I. C. habia comunicado la elecci6n y la otra exigiendo la pronta 
·marcha del electo a Buenos Aires, a hacerse cargo de su sede. 
"Sabre que no se hizo acuerdo, dice d acta de referenda, por 
·estar ya disuelto el Congreso". ( 3). 
i Y es que el pronunciamiento de Arequito no iba a de jar 
piedra sabre piedra ! 
El Dr. Portillo debi6 resignarse, pues, a ocupar, desde abril 
(1) Archivo de Ia Universidad, libro 6.0 de sesiones, 1816 a 1828, 
fol. 87 v. 
(2J Correspond a actualmente a Ia esquina nor-oeste de las calles Alvear 
y Rosario de Santa Fe. Meses antes habia traspasado a poder del mismo 
comprador un sitio anexo a dicha casa y cuyo frente daba a Ia prim era de 
las mencionadas calles. (Archivo de Tribunales, Cordoba, Escrib. 2.a, pro-
toe. 18Q0-1724, folio 25 v.). . 
(5) Ibid., pag. 100 v. 
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del siguiente afio, a trueque de su banca derrumbada en la Asam-
blea General Constituyente, una butaca en 1a legislatura de su 
provincia (I), y desde el proximo mayo la de la presidencia de 
acjuel respetable cuerpo, el mismo que un trimestre mas tarde 
( 2 5 de agosto) le emge diputado al Congreso de la N acion, a 
punta de celebrarse; ( 2) pero dias despues ( 12 de septiembre) 
tachandose de nulidad a esta eleccion, a igual que la del Dr. D 
Damaso Gigena, verificada el 19 de. septiembre del. afio ante-
r;or, por carecer, segun se decia, de varios requisites legales, 
contra lo que protesto vehementemente el Dr. Portillo, declarose 
irrita su designacion, v procediendose "al nombramiento de los 
d1putados representantes para el proximo Congreso General, re-
sultaron electos par unanimidad los doctores Damaso Gigena 
y Jose Maria Bedoya, absteniendose de votar en este nombra-
miento el ex president-;; Dr. Jose Eugenio del Portillo por cau-· 
&a!les que el se reserva''. y agrego, que fuera de la reclamaci6n 
c:ue tenia hecha, renunciaba el voto, el cargo de presidente y sn 
cualidad de miembro de la sa:la (3). 
Y desde aquel dia, en ade'1ante ya no se vio figurar mas 
<11 Dr. Portillo en !a legislatnra corclobesa. 
Pero vinieron los elias de Rivadavia en que celebrarase e1 
Congreso que clio timbre a su gobiemo. Uno de sus miembros 
fue el doctor Portillo, que en los primeros meses de 1826, iba 
a ocupar su banca de diputado por Cordoba. ( 4) Su actuacion 
(1) Archivo de Ia H. Camara de Diputados de Cordoba, 1820 a 1825, 
pag. 129. 
(2) Ibid., pag. 164. -
. _(5) Archivo y tomo citado en las notas precedentes, pags. 172 y 
s1gurentes. 
(4) Un afio antes, a 12 de Enero de 1825, habia Jlevado a cabo, en 
cumplimiento de un voto de sus mayores y obedeciendo ademas a las ins-
piraciones de su alma creyente. Ia creacion piadosa a que se refiere el 
instrumento judicial, cuyo extracto, importante bajo mas de un punto de 
vista, va a continuacion : «En Ia ciudad de Cordoba en doce de Enero de 
1825, ante el Escribano Giadas, concurrio el Dr. Jose Eugenio del· Portillo 
y Garay veeino natural de ella, abogado de todos los Tribunales del Estado, 
Alcalde Letrado primero ordinaria en lo Civil y criminal de esta ciudad y 
su jurisdiccion y de perpetua dotaci6n, y dijo: que en cumplimiento a los 
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en la asamblea no fue de las mas descollantes, pero di6 credito 
a su figura, sefialandola como un alto relieve entre las noto-· 
riedades de segunda fila. Su palabi.-a grave, reposada y sobria, 
un tanto ruda y desalifiada o arcaica en ocasiones, y en muy 
pocas apasionada y vehemente, fue un aporte va1ioso para la 
d: scusi6n, sobre todo cuando esta giraba al rededor de tema~ 
:fundamentales. Era un dialectico formidable, a punto de que, 
a veces, "pequefio de estatura, como era, seg{m lo ha retratado 
deseos con que Ia casa fundadora de Garay, a gloria de Dios y de Ia pre-
sencia real del cuerpo y sangre de Nuestro Senor J esucristo en el augus-
tfsimo Sacramento de Ia Eucaristia con que desaparecieron las figuras del 
Antigua Testamento cuando vivo entre nosotros bajo las especies de sacra-
tisimas de pan y vino por Ia transubstanciaci6n que hace en los altares de 
Ja Ley de Gracia, segt'in Jo cree nuestra Santa Madre Iglesia Catolica, 
Apostholica, Romana, ha querido siempre asignar una perpetua memoria para 
conservar en todos tiempos el solemne culto desde Ia vispera del mUircoles 
de Ia infra octava del Corpus en esta Santa Iglesia Catedral, con misa 
cantada y sermon, segt'in lo acostumbra toda su devota ascendencia, y por 
lo mismo ha venido en destinar y asegurar, como establece, a! efecto, 
irrevocablemente, el capital de mil pesos a! seis por ciento, que tiene a su 
favor y reconoce sobre Ia caja general de Buenos Aires, a fin de que con 
los sesenta pesos anuales se haga el citado dia Ia funcion con Ia posible 
mejor decencia por el Mayordomo de Ia fabJica de dicha Catedral y en su 
defecto el de Ia Cofradia del Santisimo Sacramento con noticia del sefior 
Dean, Presidente del venerable Cabildo Eclesiastico, aplicandose, como 
aplica el otorgante desde ahara para siempre Ia misa cantada y todo ese 
dignisimo sufragio por su intencion ; pues para su aplicaci6n por el sefior 
Canonigo que celebre Ia misa se Ie contribuira indispensablemente el esti-
pendio de cuatro pesos moneda nacional corriente, deducidos los sesenta 
pesos, respecto a que en esta ciudad hay personas christianamente dedica-
das con quien poderse entender el Mayordomo de Ia fabrica para cancer-
tar por cincuenta pesos el alumbramiento, incluso sermon de veinte minu-
tos poco mas o menos y todo Io correspondiente, segt'in laudablemente se 
practica todos los afios, tomando para si seis pesos en abono de. algunos 
gastillos precisos sobre Ia recaudacion de los intereses anuales, que facil-
mente recibira aqui entregando ana. Y si Ia banca general de Ia Capital 
de Buenos Aires quisiese amortizar a Ia par el referido capital de mil pe-
sos, o si consiguiere sacarlo integra, buenamente lo trasladara sin demora 
al Banco Mercantil de Ia misma plaza de Buenos Aires al seis por ciento 
moneda corriente, estilo comercio, otorgandose bajo responsabilitad de 
conciencia nuevo instrumento con precisa insercion literal de esta primi-
tiva escritura como calidad y requisito esencial siempre inalterable de 
obligaci6n hipotecaria a favor de Ia fundaci6n contenida en e1Ia, cuando 
se contemple urgente Ia traslaci6n del Capital, de acuerdo del Mayordomo 
con el limo. Sr. Prelado Diocesano, que estara a Ia mira sobre Ia mayor 
seguridad y debido cumplimiento de esta piadosisima disposici6n como se 
lo suplica rendidamente el otorgante.-(«Archivo de Tribunales»-C6rdoba, 
Escr. 2.a Prot. 1805-1826-fol. lOS-viejo 82-vuelta). 
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don Angel Justiniano Carranza (I), se agigantaba su persona~ 
&in embargo, en el debate. Ensayose tambien, y al parecer con 
exito, en la carrera periodistica, durante su permanencia en la 
!Tietr6poli ; pero su dedicaci0n a estas tareas fue solo por muy 
breve tiempo (2) · 
Conocidas son las vicisitudes por que cruz6 Ia diputaci6n 
cvrdobesa y la suerte tan varia que les cupo a sus miembros. 
Sancionadas por -el. Congreso la leyes sobre capital de las Pro-
v.:ncias Unida:s y su sistema de gobierno, la Sala legislativa de 
Cordoba, sumisa en un todo a1 gobernador don ]. B. Bustos y 
a los principios de su bandera, desconoci6 las disposiciones de 
la Asamblea y declare caducos los poderes de sus representan-
tes en ella. Varios ce estos, entre los que se destacaba Portillo, 
b~bian sufragado favorabiemente a la pLataforma unitaria; Io 
que agri6 mas el animo de sus mandantes. La actitud de Ia Ie-
g!slatura cordobesa produjo en el seno de la Asamblea Gene-
ral, un ruidoso e interesante debate sobre ·si habia gozado 0 no 
aquella de derecho para anular e1 mandato de sus representan-
tes. Puesto a votaci6n el tema, el Congreso se pronunci6 por Ia 
negativa. Los diputados adictos a Busws abandonaron incon:. 
tinenti el recinto augusta, encabezados por don Geronimo Sa1-
o-u.ero de Cabrera y Cabrera, para no regresar mas a el; y ai· 
b 
coritrano, los adherentes al sistema de Ia unidad. pennanecie-
ron en sus bancas, desde seiJtiembre de 1826, en que se desarro-
IIaron estos sucesos, hasta Ia diso1uci6n de la Asamblea. ocurri-
da en agosto del afio siguiente. 
Con la cia usura de aquel are6pago famoso, ( clausura que 
(1) EI texto aiudido es asi, en su clausula pertinente: «Poseia variados 
nocimientos, fue patriota en sumo grado y uno de los prim eros en dar li-
_b0 tad a sus numerosos· esclavos. Era de estatura pequefta y trato afable» 
:Revista del Rio de Ia Plata», IX! pag. 252). . • 
( (g) y a este respecto tra~ Zt~ny, en su «Efemen9-ografia", estos ren-
l 88. «El1'emo del Sud, 1826, m 4. , tmprenta de Ia Umversidad. Empez6 el g c:le _Mayo. Lo redact6 D. Eugenio del P<;>rtillo. Seg~n <;>tro peri6dico con-i onlneo este era costeado por el erano de Ia provmcta». («La Revista de B:e~os Air~s)), XXII, pag. 501.) . 
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aparej6 los caminos para e1 advenimiento de don Juan Manuel 
de Rosas a1 gobiemo y el predominio de la Santa Federaci6n en 
el pais), el doctor Portillo desaparece en adelante de la arena 
politica y su accion no se manifiesta tampoco en ningU.n otro 
escenario, vit!ndosele reaparecer en publico dos veces tan solo. 
alia en las postrimerias de su carrera, pero en una forma tal, -
con actitud y traje de melodrama, - que apeJ:?.a verdadera-
tnente eL espiritu. ~Que le paso? .A:caso la impotencia o el miedo 
bajo el imperio de la tirania, condenole a perpetuo silencio y a 
reclusion absoluta? ~ Experiment6 quizas algU.n descalabro en 
sus haberes, si los tuvo? Consta positivamente por uno de los 
papeles impresos que se custodian en la Biblioteca nacional, que 
~a pobreza en aquellos dias, haciale pa;rticipe de su escudiiia, pe-
ro oblig:fmdole a reclama;r, en calidad de vergonzante, algU.n 
6bolo de las persona:s caritativas (I). 0 seria, en fin, ademas, 
(y lo creo muy· probable, por cierto linaje de antecedentes que 
quiero reservar) en aqueiia epoca tan aciaga de su vida, que algU.n 
fer.omeno psiquico o patol6gico . debilito su contextura moral o 
rrodujo quiebras en su comp6sitmn fisico? En abono de 
este juicio, transcribo del doctor Angel Justiniano Carranza ,las 
siguientes lineas. "En 1839, recorri6 Portiiio las ca:lles de Buenos 
:t;:ires con el gorro frigio, retando asi el poder de Rosas, que se 
ciesmoronaba. Felizmente, este no supo o no hizo caso del. he-
cho". Sic transit glor-ia! . .... . 
El doctor D. Eugenio riel Portillo y Garay bajo a Ia tumba, 
en Ia ciudad de Buenos Aires, donde reposan sus cenizas, el 18 
(1) En el Catalogo impreso de los mam:scritos de Ia Biblioteca Nacio-
nal,. segunda parte, pag. 18, segunda columna, contienese esta anotaci6n: 
cAvtso del Dr. Eugenio del Portillo, a varias personas, suplicandoles le ha-
gan un donativo mensual para ayudarlo en Ia miserable situaci6n en que se 
encnentra. 18 ... B>). 
Y, para co!mo de desgracia, en un documento manuscrito de Ia misma 
~epartici6n (atribuido a D. Ambrosio Funes), y que daralo a Iuz en breve el 
llustrado direc.tor de la Bibloteca, D. Pablo Groussac, se moteja al infortu-
nado Dr. Portillo con el titulo de brib6n. !dnoro los motivos que dieran mar-
gen a este titulo. · "' 
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de enero de 1843, a los 84 aiios de edad, dice Carranza, casi a 1~. 
mjsma en que el coronet Vicente Dupuy, su amigo; abandonaba 
tambien la vida, olvidado de todos .... en un barrio solitario de la 
propia capital". (I). 
pABLO CABRERA 
Pbro. 
(1) «Revista del Rfo de Ia Platal>, tomo IX, pag. 252 y siguientes. 
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